




KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020 dari penjelasan sebelumnya maka dapat 
disimpulkan jika dilihat dari signifikansi bahwa alokasi pajak antar periode dan 
pertumbuhan laba berpengaruh terhadap kualtas laba. Sedangkan persistensi laba,  
struktur modal, ukuran perusahaan, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap 
kualitas laba. Jika dilihat dari uji F memberikan hasil bahwa secara simultan 
variabel independen dalam penelitian ini yaitu persistensi laba, struktur modal, 
ukuran perusahaan, alokasi pajak antar periode, likuiditas, dan pertumbuhan laba 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Hasil analisis dalam penelitian ini 
juga memberikan hasil bahwa pengaruh variabel independen (persistensi laba, 
struktur modal, ukuran perusahaan, alokasi pajak antar periode, likuiditas, dan 
pertumbuhan laba ) terhadap variabel dependen (kualitas laba) adalah sebesar 
62% yang dapat diketahui dari hasil pengujian koefisien determinasi terkait 











1.2 Keterbatasan dan Saran 
1.2.1 Keterbatasan  
Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan, yaitu :  
1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas 
hanya 6 variabel yaitu persistensi laba, struktur modal, ukuran perusahaan, 
aloksi pajak antar periode, likuiditas dan pertumbuhan laba. 
2. Periode dalam penelitian ini relatif sedikit hanya dalam jangka waktu 3 tahun 
yakni 2018-2020. 
1.2.2 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, saran untutk 
perbaikan peneitian selanjutnya adalah : 
1. Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji variabel-variabel lain 
yang berkaitan dengan kualitas laba. Hal ini diperlukan karena untuk 
memperluas kajian teori yang menjelaskan tentang kualitas laba. 
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan tahun observasi 
lebih lama dan waktu yang paling baru sehingga dapat mengetahui bagaimana 
kondisi perusahaan saat ini. 
3. Bagi perusahaan hendaknya meningkatkan kualitas laba sehingga dapat 
menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan mereka, dan perusahaan 
hendaknya juga mampu mempertahankan laba perusahaannya sehingga 
kinerja keuangan menjadi lebih menarik dimata investor. 
 
